





� � polgari engedet­
J Jenseg ininti kate­�. lessegrol. A gazda-
[ 'I, , I 
�." 
agro ' 
�t 'Ii r +------------�, ord.: SztfUosy Kldra es Vdmosi Pdl. 
�' 'Merleg) Europa Kiinyvkiad6, ' �" : udapest, 1990. 157. old., 38 Ft 
�. 'l Veletlen csupan, hogy D. H. Tho­
reau ugyanabban a varosban sziile-
. tett, mely inellett valamikor az ame­
i'ikai fuggetlensegi haborti elso 
csamjat vivtak. E veletlent szimboli­
kussa teszi azonban, hogy amint a 
concordi utkozettel megkezdett t ha-. born a Filggetlensegi Nyilatkozathoz 
. Vezetett, Thoreau elmelete az allam­
polgar allamt61 val6 ruggetlensege­
. pek elso deklaraci6ja lett; 
r A "polgarl engedetlenseg" elmele­
,iti megalapoz6janak tartott gondolko­
id6 szellemi vilagat kiilonbOzo hagyo­
manyok fo�tak (a gorog es latin 
klasszikusok mellett peldaul az indi­
an kulrura es a keleti hitek) , melyeket 
,0 - Emerson hamsara - sajatos 
"transzcendentallzmusban egyesitett. 
, Mikent a transzcendentalistak altala­
, ban, Thoreau sem fejtette ki sziszte­
['I ": matikusan a nezeteit, s tobbek kozott 
I .... i ezert kapja meg ma is gyakran az "ek­
, lektikus" jelzot. Kii,lonbozo iranyok-
t ban mozg6 -s val6ban sokfelekep­
I pen ertelmezheto -' elmeletet 
. ,mindazonaltal egysegesse teszi a' ko­
rabeli viszonyok kOzOtt akar radika­
lisnak is mondhat6 individualizmus, 
mely az � minden kollektivitas­
fDrm3val szembeni elsoobsq¢t vaIlja. 
E n8Iunk <iy JajlijnOgen cserw> (s 
• • -'" • # ,----n....1 emIi-DeOllS ""-.pmnv �U.T-
1Ctt) iii Of jL .#at 'bIJliujaesem:i-
. .... ... � . _ • _. "-'- peISi'le ,.."Pd, 
•• # $ , $ . ...... c:IIImi 
6 • az: maID-
___ pb. • is az: 
neuxt knJllj.l&:ben ,,in­
dividnalitist" (ti. cgyaIiK�:t Cs uri-
. I· # ) ;..J;;.I ..... 1.-.. -gma rtast ,.-n, 61'...uua az cu"negw-
16sit3sra mal, 's nem z3rja ki az eg)'6l 
valamely organikus 1Iirl.itSS€gben va16 
feloldooasat. Az angol elm8etekben 
e fogalom fOleg a sze� fiigget­
lenseg gondolatat hordozza, mely a 
priVlitszferaba val6 kOzhatalmi be­
avatkozas minimumaval jar, es a kO­
zossegi elettol val6 visszavonulas ga­
rantaIt lehetoseget jelenti. S vegiil, az 
amerikai sz6hasznalatban az egyeni 
szabadsagot jeloli, hangsUlyosan be� 
leertve a szabad vallalkozas korhitlan 
lehetoseget is. 
Thoreau individualizmusanak ku­
lonlegessege, hogy e nemzetileg ko� 
tOtt jelentestartalmak egyikevel sem 
azonosithat6, de mindegyikbOl fel­
mutat valamit, es ez eletiniivenek ku­
lonbozo korszakaiban tobbfele for­
maban is kifejezesre jut. 
E sajatos individualizmus nyert po­
litikai ertelmet az 1849-ben itt, s az-
6ta igen valtoz6 cimek alatt (Resistan- ' 
ce to Civil Government, maskor On the 
Duty of Resistance to Civil Government 
vagy egyszeriien csa);. Civil Disobedi­
ence) kiadott esszejeben. Az "allam- . 
polg:iri kotelezettsegek" hatarainak 
problemajat t:irgyalva Thoreau arra a . 
mgabb kerdesre keres valaszt, hogy 
mit jelent egy politikai kOzosseg tag­
janak lenni. Ennek ruggvenyeben: ha 
van valastmsi lehetosegiink, mllele 
kOzosseghez csatlakozhatunk. A va-
16di politikai kozosseget szerinte is a 
tagok megegyezese konstitualja, erte­
kesse pedig kormanyzatlinak demok­
ratikus jellege es liberalls miikOdes­
m6dja teszi. Thoreau azonban 
tovabbmegy ennel es azt kerdezi: 
"Nem johetn� letre olyan kor­
many, melyben gyakorlatWig nem a 
robbseg donti e1, mi a j6 es mi a n:)SSZ, 
hanem a lelkiismeret:?" E remies 
nem a j6t ismert J. S. MiIl-i probte­
mara uta! (mis:znint a 1Dbbseg is te­
'Vedhet), hanem azt jdzi, bogy • 
tDbhsfgnek - I'nSZliil! a:zi:rt, IIII:rt 
IDbtwfg - Dina mi.mne jop.. 
EcY _ • "-0�&boJ __ 
sic esza lid • ldIrJislD:Ileb, 
---py 0 JaII:'Zi: abj:JUti 
L-
- • - r_1r .!E!P*4li. � 
cgyeden 11-. L zt1lsigct WIl jogom 
_'"'iL.1-.! # • �<y "RgI.,1'8 YdWIUU. -IIJ8. -, , 
bogy mindig azt It$7l!Il!, amit igazsa­
gosnak tartok." IndividnaJizmus ez, 
de olyan, ameIy azt aIlitja, hogy lIZ 
egyen es az aIIam kDzOtti szel7iides a 
le1kiismeret alapjan zaj16 fDlyamatoS 
feliilvizsgalatra szorul, s ha az embe 
e szerzOdes reven az . # # 
cinkosava valna, akkor az b3rn;rlko 
felbonthat6. 
Hogyan lehet egy ilyen szerzOdes 
felbontani? Egy klasszikus szerzO 
deselmeletben (pI. Locke-nal) 
"nep" lehet ugyan "birO", az egye 
azonban csupan az "egi igazsagszol 
galtamshoz" fordulhat. Thoreau el 
meletenek . radikilis tijszeriiseg' 
hogy szerinte embertarsaink lelkiis . 
meretehei is fellebbezhetunk, ·es ] 
azon az alapon, hogy az ember az �L 
Iamnal magasabb hatalom -fugg�3: lensegiinket deklaralva az allamnull 
akar egyenileg is szembeszallhat 
Mivel pedig az allammal kotott sze -
zOdes megerositese vagy felbonms 
(pI. az' ad6 beflZetese vagy ann 
megtagadasa) a sajat dontesiinkt 1 
rugg, ezert mindig van valaszmsi 1 -
hetos¢giink. Valameiy politilcti �.­
zossegbenval6 tagsagunk eszer· t 
mindig onkentes, s ez � allami �. -
zOssegre is all: ha a kormanyzat 
egyen lelkiismereti parancsai 
osszeegyeztetheteden politikat fol -
tat, hadat iiZenhetiink neki. A " 
gari engedetlenseg" lehetosege 
amely azonban Thoreau szam 
nem pusztan jog, hanem tobb-ann . 
Az 'egyenben lakoz6, es a lelkiismer t 
altal mindig kifejezesre juttatott Ie -
fObb erkOlcsi rorveny ugyanis e leht­
toseg val6ra valmsara hiv fel: "Az 
embemek terIIleszetesen nem kO� 
l� hogy a -IOSSZ . • •  kiirt:asanak 
szemelje ma�, lehet mas t:isztesse­
ges fi>gla1atoss3ga is . . •  de az minden­
keppen kOtdc ssige. bogy a IOSS"l6t 
De riI1aJja a fNpL-_�, s ha mar 
� u:m iJgb1)m:ik "*,. .leg-
De sept dO.." Ha aIlllIlllJOI-
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ponti4ba kmIJoek, It. batvanas � ben urall<nd6, (de mind. Wlmz6) I!r. 
�,lDajd nyuzat� __ "h . to! ... 0 ft'zg! !t - emel .. 
d  nypgalmaj ugyanis egyre ki. 0 az egy&ktnt, aki e1a6kmt mu-
tt'lbb<! t<tttk annak megWlaszo- tat " a POIPri �ben roje 
l4a4t hogy �t lehe< ezy demoke I� egyik jog; paradoxoora is: ba az 
• aIkotm!ny irtnti IlItal4nOllo- ilyen � i3azolhatO (s szerin .. 
az igazs4gta1annak tartott az), akkor a tO� j4r6, 8 a 
'���ell�eru:" �bat&ony tiltakozAse mozgalQm tazjai IlItai ezy!bka1t Wle 
�. !alt bOnt<tb kiszab6aa 80m a bft6. iInmM mozsaJomm4 duzzadt s4zoak a poIz'ri engedetl� ,,aI. 
. enzedetlens<!get Hannab kotm4nyoo politika IlItai i3azolt 
AI1�t az aktlv Wampoiprlftet fel· jelleg\!t" mintegy enyhlt� kOr1Ile 
kq>viseleti demokt4ci4val mfnyka1t kell1igyolembe vonnie. 
Osszefllgj¢abe. Szetin .. azt cf· It. POIPri engedetI� egyik lege 
I hogy az aktlv poiprok; ba az alapve<t'lbb probll!rn4jAt a tOb� jOe �, a kormAnyzatot az alkot- g4nak e1fugad4s4val rendszerint 
mAnJ tiszt<le_ kalyszerfts&. egyQn jAm fikci6 jelenti, miszetint a 
�szerint ugyanakkor Thoreau "tObbsq- dOnt&c!t az lIss 55�g dOn­
- o!s (Iso, Szokra� - nem minden· ,_ek kell tel<in .. ni" (Locke). A ben . thet� a modem mozzai· tOb� dOnto!si jopnak elfusad4aa 
mak linditOinak, hiszen � a politi· azonban - hangs1llyozza John Rawls 
kai F.eJekvo!s belsIS �ek - nom jelenti azt, hogy a kiseb� 
m�len� inaktfvak voltak, a az IteleU!t is alJivetru! a tObbs<!g lteletf· 
modtro POIPri enzedetlenq pedig nu. Egy ;gazsAsos vagy tObbnyire 
nem puszta "reakci6", banem val6di igazs4gos ntrsadalomban eUrt az au­
politikai t<n (azaz akci6). Az __ ton6m �k biztosltani kell 
detl�ben rojl� jogal!rU!st tObbek azt a lehetll!qet, hogy igazokrol- a kOz6it az i3azolja, hogy az ezy!bka1t rendelknfsre 1lIl6 hivatalOi eljAt4s0k 
jO£e � dkotmAnytisztel� poipr ezy kimerfto!se ulin (vagy Bertrand RuSe 
j J;eDde1k Est vagy tOrvtnyt sell gondola�t is ide idave: eg)'CS 
szes meg. Mivel azonban ezy ilyen �elyzetekben akAr en8kQ) is) -
�:.;::� 
vagy tO� csak a ha· akAr a tObbsqi dOnto!sael mega1koIDn 
ltal ve lebet megtikot, jO£ nyilvAnos meg"",*", titiAn is fn;, Iz<!rt az igazi ,,lb.ad6" nem a meggy(izz!k a tOb�. It. POIPri 
b:olj;t·tOn>I!nY m'2of�je, h'nem . ........ Jrn .... eWqtsban a demoke 
(. t a risi rcpub1ibnizmusban ratikua ls � pndszer "stR.-
is) a vinza66 u[llk0d6 A biliDI6 • 'tIe" lcsz, mdy aegft 
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UIaI one .. RawIo • 
demokratikus poIirbj 1"" t t, 
lIIObil � fa .. _ 
el.eiket saj" mazuk inJapteJlllO au: 
tDoom poiprokat felt<!t<1ez, banem 
azt is, hogy a tOb�k j61 mtlkOcUi 
- b (Rawls £Ondolalllt in kib6vltve) 
tObb.!:ke.ab<! hom� - i3azaA. 
� .. van. 
Az, hogy a POIPri enzedetl� 
csupAn ezy dkotm4nyoo politikai 
rendszerbe iIleazthet� be szetveS m(\. 
don, sokakat ama paradoxon riigzlt£. 
� csiblt, miszetint q,p az ijyen 
rendszernek van a legkevo!sb<! �. 
go POIPri engedetl�. E para. 
doxon kapcs4n azonban fontos utalni 
egyro!szt &mI, hogy az enzedetl�· 
re oem a rendszernek van �, 
banom az ezy!nnek, _ pedig; 
hogy a "POIPri enzedetl�" lIZ 
ilyen rendszereken ldvQJ tulajdon· 
i<q>pen jelentts nWdlli fusalom. 
Ugyanaz a caelekvo!s (ti. az igazsAgta· 
lanaak tartott tOiWny nylit, s a k&vet­
�yeket is WIlaI6 8tb. megstrU!-­
ae) az dkotm4nyoo demoknlci1ikon 
ldvQJ nemcaak azm ntino5aOl mAs· 
kalt, men azzal nom jtt egyQtt a jO£ 
egtsze inlnti elkOtelezettq, banem 
azfrt is, mort (a rendszet felbo_· 
nak ... U!t �) az6ba sem jOhet a 
politikai t4rsuUs Onkal�. MAte 
pedig a POIPri enzede� egyik 
legfuntosabb aapektuaa Thoreau·nII! 
b ArendtnB is az, hogy lehetll!qe az 
ilyen t4rsuUs Onkalt<SS4!t b a .... · 
ztklo!s WbonthatOa4&llt nyomat£. 
�a. 
A r..,u. felbont4nn.k egy'" 
szen aaj4Ioa m6djit Thoreau 
18S4-beD lit -. IIfItl/lJ/ .. mlei 
Ilol dmII )jluy .. U1!Uiljo be, mdyb6l 
• jdm 7I&a ,4 a dIG Ij 
�_aa.r, •. ,-, :  
.... w ·,. ...... lIfpbUs 
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Megjelent: Budapesti Könyvszemle [BUKSZ]. [ISSN 0865-4247]  2. évfolyam (1990) 4. szám, 
SZEMLE 
szamol6 mil a politikai dimenzi6k he­
[yett az egyen � a tarsadalmi kOzOs­
Sl5g viszony.ira figyelve azt hangsll" 
lyozza, hogy (ha azt e viszony jellege 
miatt az ember sztlksegesnek erzi) 
alW' a tirsadalomb61 is ki lehet vo­
nulni. Egyfajta individualizmus ez is, 
annak romantikus formaja. Thoreau­
ra e tekintetben minden bizonnyal 
Carlyle hatott, s az eur6pai romanti­
kaval val6 parhuzam erziset az is ere­
siti, hogy a Waldenb61 nem csupfu a 
term�zetbe es a "termeszetes alko­
tasba" valIS- e1merilles Oromet vagy a 
spontaneitas es az egyediSl5g irrutti va­
gyat lehet kiolvasni, hanem ir6jrutak 
a civilizaci6val kapcsolatos fenntarta­
sait is. E fenntartasok alapja az, hogy 
a civilizaci6 eU5rehaladta nem teszi le­
hetove az egyeni OntOkeletesitest, el­
zarja az elme csiszolasrutak termesze­
tes utjait, es semmilyen garanciat 
nem ny11jt az erk01cs pozitlv tOm­
nyek fe1etti statusara. 
A "tirsadalomb61 val6 kivonullis" 
Thoreau-naI sem valamilyen megva-
16sitand6 ideal, hanem a tirsadalom­
kritika eszkOze. A r�zleteiben eset­
leg Rousseau-ra emlekezteto hangve­
tel ugyanakkor igen tavol all att61, 
hogy destruktlv legyen. Thoreau tar­
sadalomideaIja ugyanis egy olyan 
rend, ame1y a leheto legvaItozatosabb 
ertekeknek � vihigszemleletnek -
azokkal egytltt pedig a legkwonM­
zObb eletformaknak - is kepes he­
lyet adni, s nem kenyszerlti ki sem 
azok versenyet, sem pedig civilizaci6s 
Osszehangollisukat. "A vilagert sem 
szeretnem, ha barki kedvemert az en 
eletm6domhoz alkalmazkodnek" -
irja, s csupfu azt kivlinja, hogy "az 
emberek legyenek minel kwOnbO­
zObbek", .� "mindenki nagy kOrill­
tekintessel vaIassza meg � kOvesse a 
maga eletm6djat". Egy olyan - le­
nyegeben individuaIis - rend eszme­
nye ez, ame1yben teljesen termesze­
tes, hogy tObbfele eIetforma is enekes 
lehet, es minden ertekes eletformat 
erdemes elni. 
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